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青年期の占い指向と不安
Inchnation toward Forecasting and Anxiety in Adolescence
教育心理学教室
Toshitaka Tamaru and Yachiyo lmai : Inclination toward forecasting and anxiety in
adolescence。(Journal of the Faculty of Education,′rottori l」niversity,〈Education Science〉,
1989,31-1)
は じめに
かつて国家的行事であつた占いは,現在は個人的な趣味の対象として生き残っている。しかもそ
れはたんに生き残っているというだけでなく,女子ティーンエイジャーを中心として1つのブーム
となっている。書店には何種類ものファッショナブルな「占い専門雑誌」が出回り多くの人の目に
触れている。確かに,一面では占いは遊び化し,青年の交際の一手段となっている。しかし,他面
では占いの結果を「信じる」傾向も著しい。こうした占い指向は現代青年の心理の重要な側面を現
してはいないだろうか。
現代は科学技術の進歩の時代である。自然の謎が次から次へと解明され,また産業や生活に関わ
る新技術が大量に生み出されている。青年はこうした科学技術に囲まれそれに順応しながら成長し
てきたし,成長している。しかるに,なぜ占いを信じる傾向が生まれるのか。コンピューターを操
る者が,なぜ占いに凝るのであろうか。このことは,心理学に対して1つの人格的問題を提起して
いる。矢継ぎ早に,ぼらばら与えられ,その習得を迫られる科学技術は,人間の人格にどう取り込
まれるのだろうか。どのような体系の自然観が形成されるのだろうか。また,自然に関する科学技
術の進歩に比して社会に関する科学や技術の遅れは,青年の意識にも大きな影響を与えざるをえな
い。人間は社会に主体的に関われずして自然に主体的に関わることはできない。青年の関わる世界
の広がりは,生きる自信として結実せずに,不安のみを増大させているのかもしれない。青年の占
い指向はこうした事柄を背景にもった心理であろう。それは,過去の遺物としての「古い」心理な
のではなく,現代特有の「新しい」心理なのではないだろうか。
目 的
1980年代に入って,とりわけ青年層において,占い,オカルト,新宗教などの非合理的なものヘ
の指向の高まっていることが指摘されている(1)。
1984年NHKによる調査『日本人の宗教意識」では,「幽霊の存在」について,中学生の65パーセ
ント,高校生の71パーセントが「信じる」と答えている②。また,1985年の毎日新聞による調査で
は,「占いを信じる者」は20歳前後が60パーセントと最も多く,「お守り所有率」でも20歳代前半が
最も多く58パーセントであった0。
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青年期の占い指向についてはさまざまな論評が為されている。樋口恵子は,占い指向の要因に,
自力更生力を失った管理社会に生じた不安と無力感を挙げている。また,強い目的意識がなくなり
「悪いことはしない」という予防や安心感を求めようとしているためではないかと述べている
律)。
青木貞伸は,占いブームとマスコミとの関係に触れ,テレビ・雑誌などがお互いに増幅しあいメデ
ィア間で相乗作用を起こし,多くの青年層を占い指向へと導いたのではないかと述べている0。 ま
た,安部北夫は,現代青年を巡る社会の構造における「まよい」の存在を指摘し,それを占い指向
の要因と見ている。)。
これら論評をまとめてみると,青年の占い指向の要因として以下のことが浮かび上がってくる。
a.管理社会による自力更生力の欠落からくる意志決定装置
b.暗い未来への不安の現れ
C.科学技術で解明しきれないものへの憧憬と関心
d.マスコミによるフアッシヨン化
e.自己定位への願い
これらは,デー タ上の裏付けのあるものではないが,関連しうる問題の範囲をある程度示しては
いる。特に,不安の指摘は,現代特有の問題として重要であろう。
さて,本研究では,現代青年の心理を考えるために,「占い」の意識や行動に関わる基礎的データ
を集め,分析する。その際,占い指向に関わると考えられている要因として次のものを考慮する。
第1に,性差である。女性は,男性に比べて,同調性,依存性,被暗示性が強 く現れやすいが0,
こうした関係で占い指向にも男女の違いが現れるのではなかろうか。第2の要因は学校差である。
同じ高校生ではあっても進学校と実業校とでは生徒の関心の向き方が異なるかもしれない。また,
市部にある高校と郡部にある高校とでは文化的雰囲気が異なるかもしれない。第 3の要因は心理状
態,不安傾向である。現代において,大きな不安を抱えていることと占い傾向が高いこととは関連
があることが予想される。なお,青年の不安はそれ自身でも重要な問題であるのでその状態を明ら
かにしたい。以上のような要因を考慮しながら,高校生を対象とした質問紙調査を行う。0
調査対象
調査年月
場  所
手 続 き
方 法
鳥取県内高等学校2年生 (4校×2クラス)計334名
N校(進学校,市内) 81名(男34名,女47名)
S校(実業校,市内) 78名(男27名,女51名)
Y校(進学校,郡部) 86名(男38名,女48名)
C校(実業校,郡部) 89名(男48名,女41名)
19884卜11月
各校教室
30分程度の一斉質問紙調査を行う。質問項目は154で,内容は結果で示す。
結 果
I.質問項目ごとの回答結果
はじめに,質問項目のすべてについてその回答分布を学校別男女別に示す。表は,複数回答のも
のについてであり,選択肢から1つを選ぶものについては帯グラフで示す。
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A. 占いについて
Aの1.次にあげる占いの中で
つけてください。
1. トランプ占い
い 5。手相 6.
10.コーヒー占い
、名前を聞いたことのあるものすべてにOを
2.タロット占い 3.花占い 4.名前占
ほくろ占い 7.人相 8.易 9 夢占い
11.血液型占い
(口)暑憲笑あた李雪覺鍵党q税ま琴争習みま写彪r塞鐵 奮
って人の性格が決 まると思いますか。
1.よく決まる 2.だいたい決まる 3,ほとんど決まらない
4。 まったく決まらない  5,わからない
9)星舌いで、11月23日から12月22日までに、生まれた人の誕生星
座は、いて座です。あなたは、自分の誕生星座憲知っています
か 。
1.はい 2.いえ
Aの比
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Aの2
N男
N女
S男
1女
V男
人数 猪
N   S   Y   C   全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1 トランプ占ヤ 51
2 タロット占し
3 花占し 153
4 名前占い 44 157
5手 相 185
6 ほくろ占い
7 人 相
8易 3〔
9夢 44 41
10 コーヒー占t 5 3 17 3 71
11 血液型占ヤ 47 41
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(口)網掌壱じ喜i桑書あ患普壌たと∴毛完響学?菅お督琴だギ講
液型によって相性の善 し悪しが決 まると思いますか。
1.よく決 まる 2.だいたい決まる 3.ほとんど決まらない
4.まったく決まらない 5。わからない
ロロ 2
日■B9
日EE 4
囲躍25
C女
Aの4.(イ)次にあげる占いの本の名前の中で聞いたことのあるものすべて
にOをしてください。
1,マイ・バースデー 2.サイン 3.レモン 4.プチ・バ
ースデー 5.細本和子の六星占星術
Aの41T)
N Y C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
] マイ・バースデー 5 3 0 5
2 サイン と 0 2 0 2 0 2 1 12
3 レモン 2 2 2 1 7 176
4 ノチ・バースデー 2 】? 0 4〔 31 1 4
5 六星占星術 〕1 6 9 3
(口)次にあげる占いの本の中で読んだことのあるものにOをして
ください。
1.マイ・バースデー 2.サイン 3. レモン 4.プチ・バ
ースデー 5.細本和子の六星占星術 6.雑誌の付録について
いた占いの本 7.その他 ( )
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Aの5.(イ)新聞の「今日(あるいは一週間)の運勢、星占い」の欄を読み
li留と読む2.ときどき読む3.ほとんど読まない4.
まった く読 まない 5.わ力lらない
匿Ξ目2
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田 4
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日圧E4
躍盟□5
(ハ)雑誌を読んでいたら、占いのページになりました。あなたは
どうしますか。
1.すぐ読む 2.後で読む 3.読メない 4.わからない
Eヨロ盆
‐ 1
日■日e
岡田 4
N男
N女
S男
S女
V男
V女
C男
?
?
?
?
N男 N女
?
?
?
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?
停 )
N Y C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1 マイ・ノヾ―スデー 3 1 49 0 13 6
2 サイン 2 1 1 0 1 1 1 5 6
3 レモン 0 l 17 1 2
4 プチ・バースデー 1 9 1 0 2
5 六星占星術 3 5 3 6
6 付録の本 9 41 11 〕G
7 その他 2 2 2 1 0 1 1 5 9
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4竜鷺騨二親〔瑯軽荘
欲しい 6.わからない
Eヨ2
:圏 4
物 6
圏 6
(口)占いに「あなたは今日、自転車に乗ると交通事故にあう。Jと
かいてある時、あなたはどうしますか。
1.気にせずに乗る 2.乗るが気をつける 3.乗らない 4
わからない
?怠議竹激:舞お:抒痣二告患汽がありますか。
(ハ)<1にOをつけた人)に、聞きます。占いどおりになる原因を
どう考えますか。
1.不思議な力が働 くから 2.偶然の一致 3.占いの力 4
本人が気にし過ぎるから 5。その他 (    ) 6.わから
ない
E呂]2
■日日e
:□騒□4
盪%25
目田E6
N女
S女
V男
V女
C男
C女
男
女
全体
Aの7.(イ)あなたは、占いをしますか。
1.よくする 2.ときどきする
ったくしない 5.わからない
3.ほとんどしない 4.ま
日■日a
□ロヨ
“隧%密S
(口)あなたは今までに、どんなことを占いましたか。あてはまる
ものすべてにOをしてください。
1.恋愛 2.勉強 3.進学 4.時間 5。未来の生活・職
業 6.一日の運勢 7.人気 8,お金 9.その他(    )
10.占い1ましない 11.わからない
N男
N女
さ男
S女
V男
V女
C男
C女
男
女
鉢
N女
S男
S女
V男
V女
N男
N女
S男
S女
Aの7 1gl
N S Y C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
l恋 愛 16 9 47 8 る 189
2勉 強 4 2 3 6
3進 学 1 3 2 5 2 5 2 3 7
4時 間 0 0 1 1 1 2 0 1 2 6
5 未来の生活・職業 3 5 5 6
6 1日の運勢 11 9 9 4
7人 気 1 5 1 2 0 5 3 2 [4
8お 金 5 11 6 8 14 ,0 43
9 その他 0 2 1 」 0 4 4 0 7
10 しない 10 8 7 2 14 8 2 16
11 わからない 4 0 2 1 2 2 6 7 21
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Aの8.(イ)あなたは、友達と話しているときに、占いの話をしますか。
1.よくする 2.ときどきする 3.ほとんどしない 4。ま
ったくしない 5.わからない
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;!:3とヨ::::i:::そi争§:§:g〕士::::
騒国 2
‐ 3
日囲 4
(口)家花を?雰秀[と暑喜ぢ愚富ま塀家F五ぞ息台ゼごみ事米宅
::こ!:と:と:F】泳他弩
度にやる
,らす
良
はか:な禽
配だ
与ど占置離 £踏鳥鋼F議乳鎗粉ぷ継護
してください。
日日日3
□田E4
躍厖25
?
?
?
Y女
C男
C女
男
女
全体
(工)占いは、現代人にとって必要だと思いますか。
1.たいへん必要である 2.時には必要である 3.ほとんど
必要ない 4.まったく必要ない 5.わからない
N男
N女
S男
V男
C男
V女
Sす
Cす
(ハ)占いは、あなたの生活にとって必要なものですか。
1.たいへん必要である 2.だいたい必要である 3.ほとん
ど必要ない 4. まった く必要ない 5。わからない
(ホ)現代人にとっての占いの意味はなんだと思いますか。あなた
去
.:岳
aξ:ξt壱::ζ魯こ:博!二笙
g:鰐
息1畳気奢と
たせる 7.遊び 8.心のよりどころ 9。人とのコミュニケ
ーション 10.意味はない 11.その他 (    ) 12.わか
らない
N男
N女
S男
S女
V男
′宝
C男
N S C 全  体
男 女 男 女 男 女 弓 女 鎌
1恋 愛 3 3 0 7 0 4 2 11 5
2勉 強 0 0 0 2 0 1 1 2 1
3遊 び 1 0 0 1 1 4 2 3
4進 路 0 1 0 3 1 l 1 l 2 8
5相 性 3 4 0 9 1 2 8 6 5
6運 命 2 4 0 6 2 4 4 5 8
7運 勢 5 1 0 8 1 5 3 7 9
8性 格 0 3 l 8 0 3 2 7 3
9挑 戦 0 1 0 3 0 2 I [1
10 コミュニケーション 2 0 5 ユ 2 1 4 4
11 その他 I 1 0 2 1 0 0 2 3 5
12 わからない 0 1 0 I 1 3 0 5 1 6
Aの8田
N S Y C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1未 来 6 5 5 2 9
2 悪いことの防止 5 4 5 2 7 4
3 楽 しみ 17
4 ひまつぶし 9 12 77
5 見通 し 3 8 2 7 2 6 7 2 37
6勇 気 9 2 7 9 6 11
7遊 び 8 ち
8 心のよりどころ 11 6 9 3 7
9 コミュニケーション 2 3 1 5 5 3 3 9
11 意味なし 7 5 7 6 9 2 5 5
11 その他 4 2 0 0 0 1 0 5 2 7
12 わからな, 1 1 3 2 0 8 2 7 [9
C女
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B。 おまじないについて
Bの1。 (イ)あなたは、おまじないをしますか。
1.よくする 2.ときどきする 3.ほとんどしない 4.ま
ったくしない 5.わからない
(口)あなたは、今までにどんなことでおまじないをしましたか。
あてはまるものすべてにOをしてください。
1,恋愛 2.勉強 3.進学 4.試験 5 旅行 6.お金
7.健康 8.容姿 9.友達 10.その他 (    )
11.何のためにやったのか覚えていない 12. しない
(ハ,あなたは、どんな時におまじないをしますか。
1.願t】事があるとき 2.心をリラックスさせるとき
び 4.勇気づけるとき 5.ひまつぶし 6.その他 (
7 わからない 8。しない
(二)おまじないをすることによって、あなたの願いはどうなると
思いますか。
1.完全にかなう 2.だいたいかなう 3.ほとんどかなわな
い 4. まったくかなわない 5.わからない
Bの2.(イ)あなたは、友達とおまじないの話をしますか。
1.よくする 2. ときどきする 3.ほとんどしない 4.
ったくしない 5。わからない
6女
V男
Vす
。 男
C守
9.
■
金体
N男
Nす
S男
S女
ヤ 男
V章
GT.
Cマ
男
立
全体
N弔
N女
S男
S女
Vす
0男
C立
Btt・k12
‐ 3
田 4
口日B5
(口,あなたの友達で、おまじないに凝っている人がいるとします。
その人があなたにおまじないをた くさん教えて くれます。
あなたは、そのおまじないをやってみますか。
1.やってみる 2.やらない 3。わからない
こEI
EEヨ2
‐ 3
?
，
N女
Bの1-lpl
N S Y C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1恋 愛 5 1 3 6 21 15
2勉 強 7 5 9 4 8
3進 学 3 3 5 5 3 1 2 3 13
4試 験 12 9 5 4 7 3 7
5旅 行 2 1 0 0 1 1 1 3 9
6 お 金 1 4 3 3 4 8 6
7健 康 4 2 3 5 3 2 2 3
8容 姿 0 5 2 0 3 0 0 0
9友 達 2 5 2 0 1 0 6 4 30
2710 その他 3 4 2 4 2 3 5
11 忘れた 2 2 2 5 2 3
12 しない 8 7 3 31
N S Y C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1 願い事 8 17 9 41
2 リラックス 6 5 8 3 5 6 17
3遊 び 2 2 2 1 3 7 11
4 勇気づけ 11 7 2 3 3 6
5 ひまつぶし 2 5 1 2 2 3 7 [2
6 その他 0 0 I 0 0 1 0 2 ユ 3
7 わからなt 0 , 1 0 2 3 3 5 6 9
8 しなt 9 9 17 4
???】?????〓?
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Bの3.(イ)あなたは、プロミスリング(手首に巻いて、自然にほどけたり、
切れた りしたときに願いがかなうというリング)というおまじ
ないを知っていますか。
1.知っている 2.知らない
あなたは、今までプロミスリングをしたことがありますか。
はい 2.いいえ
(ハ)あなたの友達が、プロミスリングをしているとします。
そのことを、あなたはどう思いますか。
あてはまるものすべてにOをしてください。
1.わたしもしよう 2.どんな願い事をしているんだろう
あほらしい 4.わたしはしない 5。本当にかなうのかな
何 も思わない ?.その他 (
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N男
N女
S男
S女
V男
Vす
C男
Ct
(2にOをつけた人〉はa～dに答えてください。a.お守りを、何こ持っていますか。(   )個
個
騒目2個
■■3個
困頭4個
國盟5個
斑
b.どういう種類のお守りを、持っていますか。あてはまるものす
べてにOをしてください。
1,家内安全 2.交通安全 3.進学・就職 4.学業 5
恋愛 6.病気回復 7.厄除け 8,その他 (    ) 9.
わからない
?
?
?
) 8.わからない
Bの3,→
N S Y C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1 わたしもしよう 3 4 1 5 2 2 哲 6
2 どんな願いか 8 17 5 7
3 あほらし, 9 8 3 3
4 わたしはしな| 3 7 3 8 5 1
5 本当にかなうかな 2 7 9
6 何 も思わなヤ 4 4 6 8 9 5
7 その他 2 0 0 1 3 1 4 9 2 11
8 わからなヤ 2 2 2 2 3 0 3 5 15
C.おまもり。運命.予感について
Cの1.(イ)あなたは、お守 りを持っていますか。 (いま持っていなくても、
どこかに持っていれば1にOをつけてください。)
1.はい 2.いえ
C.あなたは、お守りをどのように手に入れましたか。あてはまる
ものすべてにOをつけてください。
1.自分で買つた 2.人からもらった
3.その他 (     ) 4.わからない
d。 あなたは、普段お守りをどうしていますか。あてはまるものす
べてにOをしてください。
1.身につけている 2.持ち歩いている 3.部屋にある 4.
神仏、仏壇に供えてある 5,その他 (    ) 6。わから
ない?????】?????
Cの1-b
N S C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1 家内安全 4 2 2 3 2 6 12
2 交通安全 17 58
3 進学・就職 9 6 11 9
4学 業 12 6
5恋 愛 2 6 3 2 5 2 2 9
6 病気回復 I I 2 0 2 5 4 8 8
7 厄除け 8 7 2 4 3 5 5 6
8 その他 2 3 2 0 2 4 8
9 わからない 0 5 0 2 2 1 2 2 4 14
CのI―C
N S C 全 体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1 自 分 13 13 7
2 人
3 その他 0 I I 3 1 1 2 2 7 9
4 わからない 0 0 0 0 1 0 1 ユ 2 1 3
Cの1-d
N S Y C 体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 1全体
1 身につけている 3 3 5 1 2 2 0
2 持ち歩 く 9 14 4 7 14
3部 屋 18 180
4 神仏,仏壇 3 3 1 1 2 2 1 7
5 その他 l 4 0 2 0 5 2 0
6 わからなし 1 0 1 0 1 0 1 0
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N男
N女
S男
S女
(口)あなたは、お守 りにどんな力があると思いますか。
1.守って くれる 2.願いをかなえてくれる 3.安心させる
4.力はない 5.その他 (   )6.わからない
E匿ヨ2
日日日9
日ロコ
“囲困囲6
日日田0
(イつくと、2にOをつけた人〉は、答えてください。
予感は、なぜ生じると思いますか。1.得体の知れない何かが与えてくれる 2.気がかりなことが
あるから 3.自分に予知能力がある 4。その他 (    )5.わからない
田目周2
日■日3
:日目B4
日目BS
S女
Cのな い あ
をき僚ま李魚}ぞ
れ生まれる前から決まっている運命がある
1.はい 2.いえ
V女
田η (1にOをつけた人は答えてください。〉
運命は、変わるものだと思いますか。
1.はい 2,いいえ 3.わからない
Cの3.(イ)あなたは、「今日、学校に行 く途中に何か悪いことが起 きるに
違いない。」 というような予感がするときがありますか。
1.よくある 2. ときどきある 3.ほとんどない 4 まっ
たくない 5.わからない
C 女
D。 いろいろなものの存在
Dの1.あなたは、死んだ人の霊魂がいると思いますか。
1.はい 2.いえ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
圃 2
Dの2.あなたは、UFOが地球に来たことがあると思いますか。
1.はい 2.いいえ
Dの3 あなたは、どこが違 う星の人が地球を訪れたことがあると思います
か 。
1.はい 2.いいえ
?
?
?
?
?
?
?
???????????
N男
N笠
0男
0す
電藁E目臣雪2
???】???????
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Dの4.あなたは、神がいると思いますか。
1.はい 2.いえ
(口)あなたは、悪いことをしたとき、何か悪いことが起きるので
はないかと、気になることがありますか。
1 よくある 2. ときどきある 3.ほとんどない 4. まっ
たくない 5,わからない?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
H男
N女
S男
S女
V男
全体
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〓
?
???????????
V安
C男
Dの5.泳辱警ぢヵ督誓T蜂首号頂塚大泰長など患∴富季貯てみせること  ct
l.はい 2.いえ
Dの6.未来のことを、わかる人がいると思いますか。
1.はい 2.いえ
E.古くから伝わることがらについて
Eの1.悪いことをすると、ばちが当たる。
(イ)あなたは、聞いたことがありますか。
1.はい 2.いえ
V宝
C男
Cす
Eの2. 】ヒまくらは、縁起が悪い。
(イ)あなたは、聞いたことがありますか。1.はい 2.いえ
(口)あなたは、寝るときに枕の方位が気になることがありますか。
1.よくある 2 ときどきある 3.ほとんどない 4.まっ
たくない 5.わからない
1
2
‐ 3
団 4
豚髪25
Eの3,米(あるいは食べ物)を食べるとき、粗末にすると目がつぶれる。
(イ)あなたは、聞いたことがありますか。
1.はい 2.いえ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
“
|1田|||1田田田|1田1西由由山出彎い語霊盃露珍1
St
爾 2
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(口)あなたは、 ご飯 (あるいは食べ物)を食べるとき、粗末にす
ると目がつぶれるのではないかと気になることがありますか。
1.よくある 2. ときどきある 3.ほとんどない 4。 まっ
たくない 5 わからない
(口)あなたは、財布に蛇の度を入れておいたことがありますか。1.はい 2.いえ
全体
Eの4.夜、爪を切ると、親の死に目に会えない。
(イ)あなたは、聞いたことがありますか。
1.はい 2.いいえ
(口)あなたは、爪を切るときこの_とが気になりますか。
1.いつも気になる 2. ときどき気になる 3,ほとんど気に
ならない 4. まったく気にならない 5 わからない
Y宣
C男
Ct
男
t
Eの5.髯穿;こぁ誓紀唐:鵠徹えごとふぁf會ヂふ「る。1.はい 2.いいえ
圏 2
Eの6。 お正月が明けて、とんどさんの時にみかんを焼いて食べると、その
年の間風邪をひかない。
(イ)あなたは、聞いたことがありますか。
1.はい 2.いえ
(口)あなたは、そのみかんを食べたこと力Sありますか。
1.はい 2.いえ
I
Eの7. a)私たちの言動が、縁起の善 し悪 しに関係あると思いますか。
1.非常に関係ある 2.だいたい関係ある 3 ほとんど関係
ない 4. まった く関係ない 5.わからない
IB
女
R
支
I
圏 2
‐ 3
圃 4
露盟図5
V女
C男
Ct
男
宣
全体
医こ∃2
3
団 4
修霧囲5
???????????
???????????
St
全体
‐ 1
'V■2
― l
弾
t
2
3
???????????
???????????
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N男
N女
S男
S女
V男
V女
C男
C女
男
女
鉢
F。 あなたの日常生活について
Fの1,あなたの住んでいる地域には、町内会のようなまとまった組織があ
りますか。
1.はい 2,いいえ 3.わからない
b)(1、2にOをつけた人〉は、答えてください。
どうして関係あると思いますか。
1.神様あるいは仏様が見ている 2.悪いことをすれば、うま
く行かないのが当り 3.目に見えない不思議な力が働いている
4。 その他 (    ) 5。わからない
(イウ(1にOをつけた人は、答えてください〉
村祭りが、いつあるか知っていますか。
1.はい 2,いいえ
(口)あなたは、村祭りが必要だと思いますか。
1 はい 2.どちらでもよい 3,いえ 4.わからない
???????????
1N男
N女
S男
6☆
Y男
V女
0男
Cす
男
Lき樹2
日日E3
騒電日4
N女
S男
S女
V男 ?
?
?
?
??
(口)<1にOをつけた人〉は、答えてください。
室第ぞ縁襲I宅雪発 |:鋸,善
酵聾
,絶確 苗ぎ箋1亀i
わからない
Fの2.(イ)あなたが、現在住んでいる地域には、お祭りがありますか。
1. はい 2. いいえ 3. わからない
N男
N女
S男
S女
V易
V女
C男
匿臣]2
日■日3
:国 4
賜 6
厖ZZ 7
■■E9
?
?
?
?
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Fの3.(イ)あなたの家には、神棚あるいは仏壇がありますか。
1.はい 2.いいえ 3.わからない
N男
N立
6男
S'
V男
V女
C男
C女
男
責
全体
(口)あなたは、神棚あるいは仏壇に手を合わせますか。
1 毎日する。 2.ときどきする。 3.ほとんどしない 4.
まったくしない 5。わからない
N女
6男
Sタ
V男
V守
C男
(ハ)あなたは、神棚や仏壇を家にお く必要があると思いますか。
1必ずお くべきだ 2.どちらでもいい 3.おく必要ない 4
わからない
第 31巻第 1号 (1989)
(:!鶏
亀在を夫撃摺写な
ん
?1完撞協禽墓
思
ど「 蕪豊ぁィンテリ
ア 4.心のよりどころ 5.あるのが普通 6。その他(    )7.わからない
3.
日日日0
日田ココ
四霧 S
田田日6
豚Z27
(ホ)あなたは、自分の家がどの宗教に属するか、知っていますか。
1.はい 2.いいえ
(へ)あなたは、宗教を信仰 していますか。
1.キリス ト教 を信仰 している 2.仏教を信仰している
その他 (    ) 4.信仰 していない
N男
Nす
ド 男
S女
_‐ l
霞〔ヨ2
‐ 3
囲 4
V女
C男
Cす
男
女
全体
N男
N女
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G.社会に対しての見方
Cの1.正▼声罪常だ憲写見9「歩9忽ぢ世?″ぽと見惨患蔵憲iゝ 4. ま
ったく思わない 5.わからない
□日 4
目隧囲5
Gの2.学歴が、ものを言 う世の中だと思いますか。
1.非常に思 う 2.少し思う 3.ほとんど思わない 4 ま
った く思わない 5。わからない
Gの4.努力すれば、報われると思いますか。
1.非常に思う 2.少し思う 3.ほとんど思わない 4. ま
ったく思わない 5.わからない
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
N男
N女
S男
S女
V男
Vす
C男
嶼 男
N女
`男
S女
7男
V女
C男
N男
N女
S男
ε 女
,男
V女
C男
Cす
N男
N女
6男
S女
V男
V女
C男
|す
Gの5。 弱いものが大事にされる世の中だと思いますか。
1.非常に思 う 2.少し思 う 3.ほとんど思わない 4. ま
った く思わない 5。わからない
□田 4
彪物 5
EE3 2
N男
N女
今 男
台 女
|ヨ
ヤ 女
C男
Cす
男
女
全体
E12
日■ e
□田 4
厖ワロ5
国 2
日日日|
□田 4
修Zあ5
?
?
?
?
?
?
Cの3.金で:鼻密庭冨:世9″歩t愚ぢまな:ゝ格とんど 3 Cの∝今?酪た憲?あ薪 で いき
'懲
とんど思われ― ま
った く思わない 5.わからない
N男
N女
国 2
彪勿 5
S女
Y男
ヤ 女
C男
?
?
?
?
?
?
?
?
Cす
男
女
全体
思わない 4 まった く思わない 5.わからない
霊
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Cの7.正しいことが通 りにくい世の中だと思いますか。
1.非常に思う 2.少し思う 3.ほとんど思わない 4, ま
ったく思わない 5.わからない
圃 ?
‐ 3
囲 4
露 5
Cの10.出世するために、うそをつ く人が多いと思いますか。
1.非常に思 う 2.少し思 う 3.ほとんど思わない 4. ま
った く思わない 5.わからない
N男
N女
S男
S女
1名
Y女
C男
EEヨ2
日■日9
□田 |
吻 5
V女
C女 ???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??????
?
Gの儀国野:ミ葬轡に憲号てザ
'歩
9憲ザと乳毛を完を思わない
ったく思わない 5 わからない
Gの9。 人の同情を得るために、自分の不幸を大げさに言う人が多いと思い
ますか。
1.非常に思う 2.少し思う 3.ほとんど思わない 4. ま
つたく思わない 5。わからない
Eコ?
日■ES
□田 4
彪物 5
51
Cの■.みんなが力を合わせれば、世の中は変わると思いますか。
1.非常に思う 2.少し思う 3.ほとんど思わない 4, ま
ったく思わない 5.わからない
日1日 1
EE12
日■ e
日田 4
豚修25
C支
男
一人一人が幸福を迫求することが、結局、社会をよくすることだと
思いますか。
1.非常に思う 2.少し思う 3.ほとんど思わない 4。 ま
ったく思わない 5.わからない
Eヨ 之
日■E0
□田 4
諺諺25
N男
N女
ラ男
ε女
,男
Y女
C男
Cタ
‐ 1
E三ヨ抱
日■ e
□田 4
賜 5
?
?
?
?
?
N女
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〓
??
?
?
?
?
?
?
S女
〔男
Y女
C男
N女
S女
N女
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Gの■若〒:ち卜盲覆悪ヨるサP歩ぜ患号いき
'懲
とんど思わない生ま
った く思わない 5。わからない
Gの16.あなたにとって社会とは、どういうものですか。
1.自分とは関係がなく縁遠いもの 2,一人一人が主人公であ
る 3.関わりたくないが関わらざるを得ないもの 6.その他
(   ) 7.わからない
日日日e
1閥 4
彪霧Z5
日田 6
2吻7
ヤ 男
Y女
r男
?
?
?
Gの14.あなたは、流行を取 り入れないと時代に遅れる気がしますか。
1.非常に思う 2.少し思う 3.ほとんど思わない 4.
った く思わない 5,わからない
EEl⊇
Gの17.科学の発展と世の中の関係について、お聞きします。
あなたの考えに当てはまるものすべてにoをしてください。
1,科学が発展すると、世の中がだめになる。
2.科学が発展すると、世の中が豊かになぅ。
3.科学が発展すると、問題がたくさん生じる。
4.科学が発展すると、問題が解決される。
5,科学が発展しても、世の中は変わらない。
6.まったく興味がない 7.その他 (   )
8.わからない
Gの17
Gの15,あなたは、今の社会に満足 していますか。
1, とても満足 している 2.だいたい済足 している 3.ほと
んど満足 していない 4。 まちた く満足 していない 5,わから
ない
H。 あなた自身のことについて
Hの1,あ
1:壌｀√玄縫F将奔k著と員∫ぎ境挽F亀1澄Rこ亀i争り0留と
たくない 5.わからない
N男
N貨
$男
St
Y男
V77
¢ 男
■■ 9
日日ヨコ
彪諺覆5
V女
?
????
N男
N女
S男
S女
ヤ男
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〔?
?
?
?
?
N女
S男
N S Y 全 体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1 だめになる 11 5 8 5 7 7
2 豊かになる 8
3 問題生じる
4 問題解決 7 7 3
5 変化なし 4 1 1 2 3 1 4 14
6 興味なし 1 2 4 1 1 7 5
7 その他 5 2 1 1 0 0 5 9
8 わからな, 2 l 4 3 8 8 9 17
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Hの2.あなたは、今までに「自分も努力したらできた」とか「自分には、
こんな面があったのか」など感じたことがありますか。
1.よくある 2. ときどきある 3.ほとんどない 4。 まっ
たくない 5 わからない
Hの4。 現在、あなたは熱中してやっていることがありますか。
1.はい 2.いえ 3,わからなぃ
N 47
● 男
S 父
Y男
ャ rr
C男
Cイ
男
士
全体
N男
N笠
S t
V男
Vす
C男
N男
N女
e男
S女
Y男
V女
C男
0す
男
女
全体
‐ 1
ETR2
]
団 4
吃 5
Hの3.(イ)あなたは、将来の仕事を決めていますか。
1.決めている 2.だいたい決めている 3決めていない
わからない
C男
Hの5.現在、あなたはどんなことに興味がありますか。あてはまるものす
べてにOをつけてください。
1.勉強 2.部活動 3.遊び 4.政治 5.経済 6.お
金 7.教育問題 8.農業問題 9,国際情勢 10。マスコミ
11 科学技術 12.旅行 13.占い 14. 食べ物 liスポーツ
】&暮薬バ充Fτ万冠費｀マンち弼現省籍に蝦1)フアヴシヨン
Hの5
N Y C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1勉 強 14 5 3 3 5
2 部活動 11 7 8
3遊 び 17 13
4政 治 7 8 1 2 2 3 3 3
5経 済 4 5 1 3 2 3 3 3
6 お 金 17 9
7 教育問題 4 6 0 2 I 5 3 2 8
8 農業問題 3 0 0 1 1 1 0 5 4 9
9 国際情勢 9 2 2 4 4 3 2 17
10 マスコミ 6 0 2 2 5 7
H 科学技術 3 2 3 1 8 2 5
旅 行 8 11 2 4 6
13 占 5 4 0 9 0 6 2 9 7
14 食べ物 6 21 5 3 5
15 スポーツ 8 8 11 6 5
16童・バイク 4 7 7
17 本・マンガ 17 15 14 143
18 恋 愛 5 8
19 ファッション 5
20音楽 27
21 その他 1 I 3 2 4 4 4 8 23
22 特にな t 0 2 l 1 2 3 0 0 3 6 9
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〓
?
4.
1
ri蜘2
E3
`【
=B4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(イ')〈1 にOをつけた人〉は、答えてください。
そのためにいま努力をしていますか。
1 はい 2.いえ
242
Hの6.次にあげることがらについて、あなたは悩んでいますか。
(イ)勉強 (成績 も含む)
1,非常に悩んでいる 2.少し悩んでいる 3.ほとんど悩ん
でいない 4。まった く悩んでいない 5,わからない
田丸敏高。今井八千代 :青年期の占い指向と不安
□田
“物 5
(口)毒
岳輩PこγⅢすぢ宅く&売等協撃化
でど
'ゎ
泉ち蝦∴んど停ん
日田 4
賜 ヽ
(工):ミ
輩嶺にvⅢ霞ぢぇく&売客枚馨代でど
'ゎ
泉ち矮∴んど悩ん
mギ
斉非常に悩んでいる 駐 少醐 んでいる 騨 とん醐 ん
でいない 5.わからない
E三]2
N男
N女
6男
S女
,男
Vま
→男
C笠
N男
N女
δ男
e女
r易
ツ女
C男
tす ?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
N男
ヽ女
→男
=女
イ
|:'1:|
V女
?
?
?
?
?
?
?
?
1/NIB景
練
に
YⅢ至ぢぇく穐売慾協攣代
で
γ ゎ泉ち矮よ
んど脳ん (へ)友達1,非常に悩んでいる 2.少し悩んでいる 3.ほとんど悩ん
でいない 4. まったく悩んでいない 5。わからない
?
?
?
?
C男
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(卜)異性
1.非常に悩んでいる 2.少し悩んでいる 3.ほとんど悩ん
でいない 4. まった く悩んでいない 5,わからない
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(ヌ)容姿
1.非常に悩んでいる 2.少し悩んでいる 3.ほとんど悩ん
でいない 4 まった く悩んでいない 5.わからない
N男
N=
S女
ヤ女
C男
Cタ
男
女
全体
日1日 1
E三コ2
日■Eタ
圏 4
彪珍25
(チ)毎
程輩原に誓Ⅲすぢぇく稔ん箸協攣代でど,ゎ泉ち媛∴んど悩ん
(ル)家庭、家族
ユ.非常に悩んでいる 2.少し悩んでいる 3.ほとんど悩ん
でいない 4. まった く悩んでいない 5.わからない
N男
N女
S男
S女
`ヨ
V女
C男
Cタ
男
女
日■ 9
日霞ヨ4
彰多26
?
?
?
??
?
?
?
主体
(り)健康
1 非常に悩んでいる 2.少し悩んでいる 3.ほとんど悩ん
でいない 5.わからない
日日日 !
EE]2
日■ つ
圏 4
切雑6をし檸そ路ぎ伐F風に解消していますか。あてはまるものすべ
:議轟:移:鐸概夢:鞣津
Hの6(〕N男
N女
う男
=支
1島
V女
C男
C女
―
体
男 女
騒ぐ, 話 す
3音 楽
4読 書
5 テレビ・映固
6旅 行
8 古いをする
0勉 強
10 食べる
12 あたる
13 する気はあるがしない
田丸敏高。今井八千代 :青年期の占い指向と不安
Hの7.(イ)あなたが生きている間に、日本は戦争をすると思いますか。
1.非常に思う 2.少し思 う 3.ほとんど思わない 4 ま
ったく思わなぃ 5。わからない 二後あるムときどきある比ほとんどない生まったくない 5.わからない
N男
N女
S男
V女
C男
Cタ
男
女
主体
N男
N女
6男
9女
イF里
Vタ
C男
Cす
男
女
全体
N男
N女
S男
S女
す:':
∵女
N弓
N女
S男
0女
‐ 3
日霞ヨ4
EE]⊇
■■E3
□霞ヨ。
豚疹 S
EEヨ2
日■日3
:圏 4
(口)あなたは、わけもなく友達にきらわれるのではないかと思う
ことがありますか。
1.よくある 2. ときどきある 3.ほとんどない 4. まっ
たくない 二.わから/Fい
彰諺刀S
(ホ)あなたは、地球の将来について、不安に思うことがあります
か 。
1.よくある 2, ときどきある 3.ほとんどない 4 まっ
たくない 5。わからない
(ハ)あなたは、自分の将来について不安になることがありますか。
1.よくある 2. ときどきある 3.ほとんどない 4. まっ
たくない 5.わからない
(へ)意味もなく、じぶんの身に災害が起こるのではないかと
不安になることがありますか。
1.よくある 2. ときどきある 3.ほとんどない 4. まっ
たくない 5。わからない
?
?
豚効 5
N男
N女
→男
S女
マ男
N男
N女
S男
S女
V女
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(卜)あなたは、自分の死について考えることがありますか
1.よくある 2. ときどきある 3.ほとんどない 4. まっ
たくない 5。わからない
日日日 1
圃 2
(ヌ)進学、就職のことを考えていて、不安になることがあります
か 。
1.よくある 2.ときどきある 3.ほとんどない 4。まっ
たくない 5,わからない
(ル)異性のことで不安になることがありますか。
1.よくある 2.ときどきある 3,ほとんどない 4.まっ
たくない 5.わからない
N男
Nタ
S男
こ女
V男
イ女
じ男
Cす
男
女
主体
困 4
露 も
(チ)あなたは、曳分の周りの人の死について不安になることがあ
りますか。
1.よくある 2. ときどきある 3,ほとんどない 4. まっ
たくない 5,わからない
E12
‐ 3
日田 4
影蒻25
N男
N女
S男
S女
イ男
Vす
=男
Cす
男
ヨ
全体
日■日9
□田 。
甥 5
(り)勉強 (成績)のことを考えていて不安になることがあります
か 。
1.よくある 2. ときどきある 3.ほとんどない 4. まっ
たくない 5。わからない
日日日 1
EI]2
‐ e
□園 4
盟蒻25
N男
N女
E男
e女
rョ
Vす
C男
Cす
男
女
全体
N女
S女
N男
N女
S男
S女
V男
Vす
田丸敏高・今井八千代 :青年期の占い指向と不安
Hの8.あなたは、心のよりどころ (生きて行 く上で必要な心の支え)にな
るものとして何を持っていますか。あてはまるものすべてにOをし
てください。
1.宗教 2.家庭、家族 3.将来の目標 4.学問 5.部
活動 6.成績 7.自転車 8.学校 9.友達 10。本 11.
占いに書いてあったこと 12.恋人 13.お金 14.運、ツキ 15.
特技 16.容姿 17.バイク、車 18.持っていない 19,その
他 (   )20.わからない
Hの8
N S Y 全 体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 1女1全体
1宗 教 5 4 0 1 3 6 4 0 12 11
2 家庭・家族 11 15
3 将来の目標 5 11 8 11 2
4学 問 7 2 I 3 2 3 3 1 13 9
5 部活動 7 8 6 9 6 7 3
6成 績 3 0 1 1 2 I 5 3 5
7 自転車 0 0 I 0 1 0 2 0 4 0 4
8学 校 3 0 0 4 1 2 2 2 6 8
9友 達 11
10本 7 3 4 5 5 2
11占し 0 1 0 3 1 2 0 2 1 8 9
12 恋 人 7 8 8 9 6 4 9
13 お 金 6 6 9 6 4 6 9
14 え堅・ ツキ 6 9 7 6 8 5 9
15特技 2 4 2 5 5 2 2 13
16容 姿 0 2 1 0 1 2 4 3 6 7 13
17 バイク・車 0 0 l 0 2 0 0 0
18なセ 2 0 1 1 5 5 2 2 8
19 その他 3 4 1 1 4 2 3 1 11 8
20 わからなこ 3 2 6 5 5 7 6 17
I.最近のあなたの体調について
Iの上叶 ず写基唇じち:七ぜ客ζ姦なかも.ほとんどない生まっ
たくない 5.わからない
S女
Y鳥
V女
C男
Cす
男
す
全体
Iの2.夜、眠れないことがありますか。
1.よくある 2. ときどきある
たくない 5.わからない
3.ほとんどない 4.まっ
N男
?
?
?
0支
V男
Y女
C男
】
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Iの比叶 吾ぞ蜃嫁がな,こまゼ會2を粋 ほとんどない生まっ
たくない 5.わからない
‐ 1
Eヨ,
日■ e
圃 4
諺多ac
Iの生乳全管で雰塚こう:Sセζ吾畜2屹 騨 とんどない生まっ
たくない 5,わからない
?
?
?
?
?
日日日 1
EE]2
□田 4
C男
Cす
?
?
?
?
?
?
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Iの5.立ちくらみやめまいがすることがありますか。
1 よくある 2。 ときどきある 3.ほとんどない 4.まっ
たくない 5。わからない
EE]つ
日■日0
□田 4
厖彪分S
Iの6.お腹が、痛いことがありますか。
1,よくある 2 ときどきある 3.ほとんどない 4。まっ
たくない 5.わからない
J。 次の考えに対する、あなたの意見を、お
答えください。文に出てくる「自分」は「あ
仇生亀基毒重1棄森乱 懇£塊亀るのは、よくない。
1.はい 2.いいえ 3.わからない
C男
N弓
Nす
V男
′｀ す
0男
Ct
男
,
全体
?
?
?
Jの2.自分にも、何かいいところがあるはずだ。
1.はい 2.いえ 3.わからない
N男
N女
S男
S女
ヤ男
Vす
C男
NЧ
N立
C男
ヤ 男
Vt
C TJ
4
立
全体
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Iの7.肩が、 こることがありますか。
1.よくある 2, ときどきある 3.ほとんどない 4.まっ
たくない 5。わからない
N女
0男
S支
イ男
V女
C男
E三ヨ2
諺吻 5
!圏 4
N男
Nす
。 男
S lr
V男
Vす
0男
?．
?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
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Jの4,自分は、これからもっと成長すると思う。
1.はい 2,いいえ 3.わからない Jの7.自分の能力の限界を感じる。1.はい 2.いいえ 3.わからない
Jの3.どうせ先は見えている。
1.はい 2.いえ 3.わからない
N男
N箕
S男
S宝
YR
Vす
C男
Ct
男
全体
N弔
N支
0男
e FI
Y弓
Vす
C男
Ct
男
主
全体
Jの5,人の性格は、変えることができる。
1. はい 2. いいえ 3. わからない
N男
N宝
St
O Fj
Ct
島
!r
全体
N男
Nt
SR
S支
V名
Y:〔
C男
C▼
男
宝
全体
Jの6. じぶんではまだ気づかない能力があるような気がする。
1. はい 2. いいえ 3。わからない
Jの9.能力は生まれつきで、努力してもむだだ。
1.はい 2.いえ 3。わからない
?
ヶ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
N男脚 E盃コ ‐ 匹 コ ‐ 甲 睡 翻 國 醐 呂 !
う 弓
「 女
r男
|す
男
女
全体
Kの2.何か恐いものに、追われているような気持ちになる。
1.よくある 2. ときどきある 3.ほとんどない 4.
たくない 5。わからない
N男
まっ  N女
S男
S女
V男
V女
C男
C女
男
Kの3.自殺したくなる
1.よくある2.ときどきある
くない 5.わからない
N男
N女
S男
Sす
V男
Y女
C男
C女
男
女
Kの4.最近、感 じることで当てはまるものにOをしてください。
1.何もやる気がしない 2.学校に行 く気がしない
してても無意味だと感 じる 4.何にも興味が持てない
も感 じない
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Jの10.あなたの、成績は学校の中ではどれくらいですか。
1,上 P.中の上 3.中 4.中の下 5.下 3 ほとんどない 4. まった
男
女
男
‐ 1
国 2
日日日3
圏 4
物 5
E12
?
?
?
?
磁膠□5
3.何を
5.何
稲 I誦
K。 あなたの、日頃の生活を振り返って答えて
ください。
Kの1.わけもな く、恐 くなることがある。
亮k患浅あ争.みぁゝ告患言きあるよほとんどない生まっ
日■ 今
日目 4
諺物 5
Kの4
N S Y C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 1女1全体
1 やる気がしない 11
2 学校へ行く気がない 4 8 ワ η
3 何をしてても無意味 6 3 7 7 5 8 9
4 興味がもてな予 2 5 l 9 5 5 7 7
5 何 も感 じない 9 3 6 9 6
Kの5「私は、運が悪いな―Jと感じる。
1.よくある 2. もきどきある 3.ほとんどない 4。 まっ
たくない 5.わからない
EΞヨ2
日■ 9
日閣 4
彰Z囲5
日■ う
日田 4
厖蒻 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
N峯葦軍頭面正面面要麗麗麗麗尋昌 !
N女
,男
Y女
C男
雲
な
奎 廟
Kの6:人が、私のためになることをしてくれると、何か下心があるのでは
なヤゝかと疑う。
1.よくある 2。 ときどきある 3,ほとんどない 4. まっ
たくない 5.わからない
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日■ S
□題 4
厖多aら
‐ 1
Eヨ疸
‐ ?
閣 H
厖彦Z勿ら
Kの9.あなたは、周りの人の言動や常識に動かされることがありますか。
1 よくある 2。 ときどきある 3.ほとんどない 4.まっ
たくない 5,わからない
‐ :
Eヨ⊇
■■ 9
日田 4
賜 6
Kの10,あなたは、ささいなことで喜んだり、不機嫌になったりしますか。
1.よくある 2, ときどきある 3.ほとんどない 4. まっ
たくない 5.わからない
?
?
?
??
N男
→ 男
ε 女
Yす
N男
う ヨB
: 女
イ 支
t男
男
女
主体
S男
ε タ
′す
t男
男
N男
N支
S男
S女
V男
V支
1男
N舅
Nす
S男
6支
V女
E男
Cタ
圭ぶ
Kの7.誰かが、私の心を動かそうとしていると感 じる。
1.よくある 2.ときどきある 3 ほとんどない 4。まっ
たくない 5.わからない
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Kの8.私が不幸になるのは、誰かのせいだと思う。
1.よくある 2. ときどきある 3.ほとんどない 4。 まっ
たくない 5。わからない
Kの11.次の言葉は、あなたに当てはまると思いますか。
(イ)やきもちやき
1 非常に思う 2.少し思う 3.ほとんど思わない
ったく思わない 5.わからない
:奮藍主
=孝
奪雰軍軍蓬髯髪
鉢
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(ホ)思いや りがある
1.非常に思 う 2.少し思 う 3.ほとんど思わない 4。 ま
った く思わない 5。わからない
N男
N女
S男
'支
1男
C男
◆す
男
日日日 i
E三]ど
日■日ら
日 田 ・ I
彪諺25
N女
S男
さ 女
イ勇
ヤ タ
C男
t タ
□ 2
‐ 3
日田 4
陛珍 S
?
?
?
(ハ,みえっばり
1,非常に思 う 2.少し思 う 3.ほとんど思わない 4. ま
ったく思わない 5,わからない
璽瞳ュ事革
=君=逐=翠
窺騒
増 男
N女
:男
= 女
Iタ
(へ)あきやすい
1 非常に思う 2.少し思う 3,ほとんど思わない 4。 ま
ったく思わない 5,わからない
国 資
賜彪25
N男
N女
6男
S女
V男
V女
‐ e
田田 4
鯵%25
2
C女
男
女
全体
N男
N女
S男
S女
V男
(二)わがまま
1,非常に思う 2,少し思う 3.ほとんど思わない 4。 ま
ったく思わない 5 わからない
(卜)大げさ
1.非常に思 う 2.少し思 う 3.ほとんど思わない 4. ま
った く思わない 5 わからない
N男
N女
↑ 男
′男
V女
C男
C タ
男
?
?
V女
C男
C女
?
?
?
ぷ嘩募
=葉
禅三
==望=電
甥
田丸敏高。今井八千代 :青年期の占い指向と不安
N男
N女
1男
3女
`男
ψ 女
こ 男
(チ)積極的
1.非常に思う 2.少し思 う 3.ほとんど思わない
ったく思ゎない 5.わからない
H.占い指向と不安
A.占い指向関連項目の因子分析
占いに関する質問項目の回答をバリマックス
法により因子分析し,その結果を表H一Aに示
す。
表H―A 占い指向の因子負荷行列
項 目 知 識
生活門
態 度 信 頼
41r)占いの本名―聞いたことがある
4 1pl占いの本名―読んだことがある
1 占いの名で聞いた ことがある -01―- 07
21口自分の誕生星座の性格を知っている 13
71T)占いをする
8働占いは現代人にとって必要である 17
81〕自分にとって必要である
6 1pl悪い占いへの対処
8 1yr)友だち と占いの話 をする 47
5 1pl占いが読みた くて雑誌 を買 う
5,,雑誌の占いのページは読む
3留)相性 は誕生星座で決 まる
2“)誕生星歴で性格が決まる
3 1ul血液型で相性が決まる
主として占いの知識に関する因子 (「知識」因
子),占いと自分の生活との関わりに関する因子
(「生活的態度」因子),占いへの信頼を表すと
思われる因子 (「信頼J囚子)が示された。
B.不安傾向関連質問項目の因子分析
不安に関するの質問項目の回答をバリマック
ス法により因子分析し,その結果を表Ⅱ―Bに
示す。
「勉強に関する不安」因子,「自分の将来に関
する不安」困子,「地球の将来に関する不安J囚
子,「人間関係の悩み・不安」因子,「被害に関
する不安」因子,「分裂的不安」囚子,「顕在性
不安」因子,「MMPI暗示性」囚子,「SPI暗示
性」因子が示されたが,暗示性以外の囚子 (不
安因子)は,大きく3つに別れる。はじめの 5
つは「対象がはっきりしている不安」に関わり,
次の2つはそれぞれ「対象がはっきりしていな
い不安」,「体調に現れる不安」を表している。
ァ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
(イ!締患ラηち環ぅ騨 とん那わない
ったく思わない 5,わからない
壻 !鼻督彪ぜぢ
や
炊 少 し思う 騨 とんど思わない 生 ま
ったく思わない 5。わからない
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表H一B 不安傾向の因子負荷行列
対 象 が は っ き り し て い る 不 安 鞣 力
Ilまっきりし
ていなヤゝ不安
体調に現れ
る不安 暗 示 性
勉強に関
する不安
自分の将来に
関する不安
地球の将来に
関する不安
人間関係の
悩み・不安
被害に関
する不安 分裂的不安 顕在性不安 MMPlSPI
Hの611)勉強(成績も含む)一悩み 11 -05.
Hの7切 勉強(  〃  )一不安 17 03
Hの6 1gl 進 学     ―悩み 20 -04 -05
Hの6 11Nl 将 来     ―悩み -00
Hの61, 就 職     ―悩み -03 05 ll -05 -00
Hの7伊)進学・就職   ―不安 15
Hの71→ 自分の将来   ―不安 24 03
Hの7働 日本の将来   ―不安 06
Hの7ω 地球 〃    ―不安 -06
Hの71r)日本が戦争する 一不安 - 04 -04 -02 -29
Hの6(卜)異 性     ―悩み -05 -03 -01
Hの7911 異 性     ―不安 76 08
Hの6い 友 達     ―悩み -01
Hの6例 容 姿     ―悩み 24 -11 35 -15
Hの61■l 性 格     一悩み 11 -05 07
Hの6911 家庭・家族   ―悩み -10
Hの71■l 周 りの人の死  ―不安
Hの7ω 自分の死    ―不安 -03
Hの7い 災害が起こる  一不安 17 15 11
Hの6(り)健 康     ―悩み -04 -13
Hの7 1pl 友達にきらわれる一不安 17
Kの6 人の好意に下心を感じる -01 12
Kの8 不幸になるのは人のせ , -03 17 -03
Kの7 誰かが私の心を動かす 13
Kの2 何か恐いものに追われる -03
Kの1 わけもなく恐 くなる 02 -04
Kの3 自殺 した くなる -01
Iの1 体がだるく感 じる 08 -01 -03 09
Iの3 頭が重い感 じがする
Iの4 朝、食欲がな t -08 11 -05
Iの5 立ち くらみ・めまいがする -01 -01 -05
Iの6 お腹が痛いことがある -02 -01
Iの2 夜、眠れなヤ -13 -12
Iの7 肩がこる -21 -03
Kの9 周 りの言動・ 常識に動かされる -03
Kの10 ささいなことで喜んだり不機揉になる
Kの11(り)くよくよしやすし -07 08 51
Kの1llT)やきもちやき 17 -00
Kの5 運が悪いと感 じる
Kの11日 わ力ままま -02 -07
Kの■,→ みえっばり 08 [7 -09
Kの111→ あきやすい 07 -05
Kの11(卜)大げさ -03 -02
表Ⅱ―D 占い指向の因子と不安傾向の因子との相関
不安傾向の因子
占い指向の因予
勉強に関
する不安
自分の将来に
関する不安
地球の将来 に
関する不安
人間関係の
悩み 。不安
被害に関
する不安 分裂的不安 顕在性不安
??
?
?
?
?
?
晴示性
知 識 20事
生 活 的 態 度 .27・
信 頼 ― H -08 -03
* 1%水準で有意のもの
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C.不安の項目別男女別得点
関連項目について,次のようにして得点を与
える。たとえば,Kの1「わけもなく恐 くなる
ことがありますか」の問いに対して,「よくある」
と回答したものには2点,「ときどきある」には
1点,「ほとんどない」には-1点,「まったく
ない」には-2点,「わからない」には0点を与
える。他の問いに対しても同様にして得点を与
える。｀ 2点に近いほど不安が強いことを示す。
表H―C 不安傾向の男女別得点
得 点
項 目 男 子 女 子 全 体
勉強に関する不安
自分の将来に関する不安
地球の将来に関する不安
人間関係の悩み・不安 - 14
被害に関する不安 - 13 - 02
分裂的不安 - 76- 94- 85
顕在性不安 - 04 13
MMPI暗示性
SPI暗示性
そして,H―Bで示された9つの因子への寄与
率の高い項目ごとに項目を分類 し,それぞれ平
均点を男女別に求める。その結果が表H一Cで
ある。
D。 占い指向の「因子」と不安傾向の「因子」
との相関
占い指向に関する3つの因子 と不安傾向に関
する9つの因子との相関を計算し,表H―Dに
示す。
「知識」と比較的相関の高いものは,「MMPI
暗示性」が 28,「人間関係の悩み・不安」が.25,
「被害に関する不安」が.20で,それぞれ 1パー
セント水準で有意であった。「生活的態度Jと比
較的相関の高いものは,「被害に関する不安」が
.34,「人間関係の悩み・不安」が,33,「MMPI暗
示性」が。27,「分裂的不安」が.22で,それぞれ
1パー セント水準で有意であった。「信頼」につ
いては,相関いづれも低い値であつたが,「人間
関係の悩み・不安」が,17,「被害に関する不安」
が.14,「顕在性不安」が,13とかろうじて1パー
セント水準で有意であった。
考 察
I.青年期の占い指向とその性差の問題
青年期の占い指向を因子分析した結果,3つの因子が見出された。それらを,占いの「知識」,「生
活的態度」,「信頼」と名づけることにする。それぞれについて,考察していく。結果から分かるよ
うに男女差が大きいので,そのことにも触れながら考察していくものとする。
まず,「知識」囚子に関連の強い項目から考察する。それは,Aの1, 21,, 4 1TXHl, 71/f)である
が,青年がどれだけ占いに関心をもっているのかを明確に示す意味で,Aの71/f)の「あなたは,占
いをしますか」という問いを見てみる。全体で約3割の者が「する」(カテゴリー1, 2を合わせた
もの一以下同様)と答えている。全体では3割であるが,男女別に見ると男子が12.9%,女子が48.
6%と,女子では約半数のものが占いをすると答えている。このことから,明らかなように男子より
も女子のほうが,占い指向が強いといえる。
Aの21,「あなたは,自分の誕生星座の性格を知っていますか」という問いにおいても,同じよ
うな結果になっていて,男子が24.4%,女子が74.8%とかなりの差がある。女子には占いの知識が
かなり普及していると考える。考えるに,知識の面でこのように大きな男女差が現れるのは,マス
コミの影響がかなりあると考える。ここ数年でティーン向けの占い雑誌の出版部数が増えている。
これらの占い雑誌には共通した特徴がある。それは,占いだけを載せるのではなく,フアッシヨン
とを結び付けていることである。そのため,強い占い指向を示さなくとも,このような雑誌を見る
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機会は男子に比べて多いと思われる。占いの知識がおのずと増えてくることになるのではないかと
考える。
次に「生活的態度」因子について考察する。この因子は,占いが具体的にはどんなふうに日生活
の中に取りこまれているのかということに対応していると考えられる。それに関連が強い項目には,
Aの5 1HX/け, 6 1Hl, 81/中ういが挙げられる。
それを表すいくつかの項目を挙げる。
Aの51→「雑誌を読んでいたら,占いのページになりました。あなたは,どうしますかJという問
いに対して全体で62.3%が「すぐ読む」と答えている。男女別のとき,男子は51.7%,女子は70.6
%が「すぐ読む」と答えている。知識に比べ,男女差は大きくはないが,ここにも差が見受けられ
る。全体でも6割の者が「すぐ読む」と答えているこの結果は占い指向を意外に多くの人が持って
いることになるのではないかと考える。
Aの8竹)「あなたは,友達と話しているときに,占いの話をしますか」という問いに対しては,
全体で27.6%の者が「する」と答えている。ここでも,男子が14.3%,女子が38%と男女差がはっ
きりしている。
Aの81→,いにおいて占いの必要性を尋ねているが,かなりの違いが見られる。Aの8?→「占い
は,あたなの生活にとって必要なものですか」という問いに対して,全体で12.7%の者が「必要で
ある」と答えている。男女別では,男子が7.5%,女子が16.7%である。一方Aの89「占いは,現
代人にとって必要だと思いますか」という問いに対しては,全体で46.1%,男女別では,男子が38.
1%,女子が52.4%である。「あなたにとって」と,「現代人にとって」の必要性の割合がこのように
大きな差が生じたのは,占いのとらえ方の違いからきていると考える。Aの8(ハ′),Aの8いから分
かるように「あなたにとって」は,やはり自分自身の問題に関する事を知りたいときが多く,「現代
人にとってJは楽しみ,遊びといった要素が多い。とらえ方の内容にていては,さほど男女差が見
受けられないようである。
最後に,「信頼」因子について考察する。これは占いをどの程度信頼しているかに関係していると
考えられる。それの関連の強い項目は,Aの2 1ul, 31/tXHlである。
Aの2 1Hl「誕生星座によって,人の性格が決まると思いますか」という問いに対して全体で30.2
%,男女別では男子が13.8%,女子が43.3%である。女子は,約2人に1人は決まると思っている
ことになり,かなり星座を信頼していると言えよう。
Aの31T〉lHlで,相性についての信頼度を聞いている。Aの31T)貯目性は星座によって決まると
思いますか」という問いに対して,「決まる」と答えたものは全体で17.4%男女別では,男子が9.6
%,女子が23.5%であった。これに対して,Aの3 1Hl「血液型によって相性の善し悪しが決まると
思いますか」という問いでは,決まると答えたものは,全体が28.5%,男女別では,男子が15.8%,
女子が38.5%であった。このことから,星座よりも血液型の相性の方が信頼されやすい傾向がある
と考えられる。星占いは,星の動きとの関係によって決められた星座で占うのに対し,血液型は体
を流れている血によって占われるので,占いというよりも,むしろ科学的に判明できる何かと関係
しているのではないかと考えることによって生じた差ではないかと思われる。この傾向は,男女共
に現れている。理由は,全体で述べたことと同じことが言えよう。
ただし,調査の最後の自由記述に「占いは,あくまでも1つの見方であって, 1つの意見であっ
て,それがすべてでないと思う (N校・女子)」 とあるように,彼らの占いへの興味と占いへの信頼
は必ず一致するとは限らないことに留意しておく必要があろう。
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H.占い指向における学校差
本研究では被験校として市部の進学校 (N),実業校 (S),郡部の進学校 (Y),実業校 (C)を
選択した。ここでは,郡と市といった地域による学校差あるいは,進学校,実業校といった学校差
について考察していくものとする。ここでも,考察 Iと同様に男女差に触れながら考察していく。
「知識」因子く関連の深い頂目では,Aの21→「あなたは,自分の誕生星座の性格を知っていま
すか」という問いに対して全体ではS(61.5%)>N(58%)>Y(54,7%)>C(38.2%)であった。
男女別では,男子はN(35.3%)>Y(29%)>S(18.5%)>C(16.7%)であった。女子は,S(84.
3%)>Y(75%)>N(74.4%)>C(63.5%)であった。
Aの1「次にあげる占いのなかで,名前を聞いたことのあるのすべてに丸を付けてください」と
いう問いに対して11個中9以上知っていると答てたのは,全体でN(65.4%)>S(52.6%)>Y(46.
5%)>C(28.1%)であった。男女別では,男子がN「38.3%)>Y(369%)>S(25,9%)>C(16.
7%),女子はN(85.1%)>S(66.7%)>Y(58.4%)>C(56.1%)であった。
この2つの問いで見るかざり,男子はN>Y>S>Cというように進学校の方が実業校に比べて
占いの知識が多い傾向にあるということであり,女子はN>S(ある はS>N)>Y>Cというよ
うに市部のほうが郡部に比べて占いの知識が多い傾向にある。女子は,少女向け雑誌に代表される
ようにマスコミの影響を女子のほうが受けやすいと考えられるが,そうした影響は郡部に比べ市部
のほうが受けやすにためにこのような結果になったのではないか。男子は,各学校の学カテストの
平均,偏差値の大小関係と似たような結果となっている。女子のようにマスコミの影響を受けるこ
とも少なく,学力 (知識欲)と何らかの関係があるのかもしれない。
次に,「生活的態度J因子について考察する。(なお,割合が表されているものはすべて占い指向
を示していると思われるものである。)この因子に関連の強い項目では,Aの6 1ul「占いに「あなた
は今日,自転車に乗ると交通事故にあう。」と書いてあるとき,あなたはどうしますか」という問い
に対してN(5。9%)>C(4.2%)>Y(2.6%)>S(0%)であった。Aの81T)「あなたは,友達
と話しているときに,占いの話をしますか」という問いに対して,C(20.8%)>N(14.7%)>Y
(10.5%)>S(7.4%)であった。Aの81,「占いは,あなたの生活にとって必要なものですか」
という問いに対して,N(14.7%)>C(10.4%)>Y(2.6%)>S(0%)であった。これら3つ
の大小関係は,すべてN>C(あるいはC>N)>Y>Sとなっている。この結果は,知識において
低い割合を示したC校がN校に次いで高い割合を示している。C校は占いについての知識が少ない
わりに生活の中に占いが入りこんでいるとみることができる。
Aの5 1Hl「雑誌についている占いのページや付録が見たくて,雑誌を買うことがありますかJと
いう問いに対して,男子はC(8.3%)>S(7.4%)>N(2.9%)>Y(0%)であった。女子は,
C(36.6%)>S(21.6%)>Y(12.5%)>N(10.6%)であった。進学校よりも,実業校のほうが
割合が高くなっている。
「信頼」因子に関連の強い項目では,Aの3は)「4目性は星座によって決まると思いますか」とい
う問いに対して,「決まるJと答えている割合の大小は,男子がN(17.7%)>Y(10.5%)>S(7.
4%)>C(4.2%),女子がC(29,3%)>S(23.5%)>Y(37.5%)>N(19。1%)であった。Aの
3 1Hl「血液型の善し悪しで相性が決まると思いますか」という問いに対して,男子がN(26.5%)>
Y(18.5%)>S(14.8%)>C(6i5%),女子がC(43.9%)>S(41,2%)>Y(37.5%)>N(32
%)であった。この2つの問いに対しては,男子は共にN>Y>S>C,女子はC>S>Y>Nと
なっている。男子は,実業校に比べて進学校のほうが決まると答えている割合が多いと見ることが
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できる。女子は,その逆になっている。
占い指向の3つの因子をまとめ,また,調査の最後の自由記述も参考にしながら各学校毎の占い
指向を分析してみると以下のことがいると考える。
N校のある男子が,自由記述で「占いは気にするときとそうでないときがあります。占いで性格
がかっちり分けられるはずはないと思うが,『～という傾向がある』みたいに思ったらよいのではな
いか。でもないよりはましだと思う。落ちこんでも未来の予想で少しは光が入ってくるようで。一
概に必要でないとするよりもあったほうがよい。」,「自分にとって有利なことは信じて,不利なこと
は信じないというのが占いの使い方でいいのではないか」と書いている。N校の男子は,占いの知
識が豊富で,占いの必要性も他の学校の男子よりも感じている傾向にある。しかし,ここでいう必
要性は心のより所としての性格を持っている。また,占いの内容を気にしやすく,占いの信頼度も
他の学校の男子よりも高い。4校の男子のうち1番占い指向が強いようだ。N校の女子で「うらな
いはよいのだけを信じるのがいいと思う。でも悪いのが出たらふだんより少し気をつけた方がいい。
とにかく,あまり深入 りしないほうがいい。」,「息抜きに占いはするものだ。」,「軽い気持ちで楽し
みのためだけに占いをします。」と言った意見からうかがえるように,占いの知識は多いが,占いの
ために本を買うと言った自分から一生懸命,占いを求めるということを他の学校の女子よりもしな
い傾向にある。必要性は感じているが,息抜き,楽しみの要素が大きい。占いへの信頼度は薄いよ
うだが悪い占いに対しては用心するようだ。男女が共通することは知識が豊富だということである。
S校の男子は,「占いは,個人の自由でしようがせまいが自分に関係なければどうでもいい。」と
言った意見からもうかがえるように占いの知識はあまりないし,占いへの信頼度も薄い。必要性も
感じていない。強いて言えば,手の届 く範囲にあれば占いに興味を示すと言った程度である。占い
は生活の中にほとんど入りこんでないようだ。女子は,「占いは,見たり聞いたりするけど信じない。」,
「身近な事は割と信じるが,ずっと先のことは信じない。」というように,占いの雑誌を読んだり,
友達と占いの話をしたりと占いが生活の中に入りこんでいる。占いの知識はあるが,信頼はそれほ
どでもないようだ。男女共通しているのは,あまり占いを信頼していないてんである。
Y校の男子は,「占いは,ほとんど当てにならない。」と言う意見に代表されるように知識はある
が,必要性はさほど感じていない。相性の面で,多少他の学校の男子よりも占いを信用していると
ころもあるが占いへの興味が少ないようだ。女子は,「占いを信じるも信じないもその人の勝手だが
それだけですべてを考えるのはおかしい。J,「占いは,あまり信じない。」と言う意見から分かるよ
うに,必要性があまりなく,生活の中にも入りこんでいない。また,知識もあまりもっていない。
信頼度は,占いの種類によって違うようだ。男女共通しているのは,占いへの態度と信頼の度合で
ある。
C校の男子は,「信じていれば,当たるかも知れない。」,「自分の将来についての占いを見てみた
い。」と言うように占いへの信頼度や,興味は強い傾向にあるが,知識の量は4校のなかでもっとも
少ない。女子は,「雑誌によく出ているので,割といつもよく見る。なんとなくきになってみてしま
う。」,と言うように日常生活で興味を示すことは多いようだ。信頼度も高い。しかし,他校の女子
に比べて知識は少ない。男女共に多様な傾向を示す。
Ⅲ.現代青年の不安の問題
不安は,対象が不明瞭で漠然とした一般的な恐れであるが,時には,対象がある程度明確な恐怖
に代わったり,また,悩みとして頭の中を駆け巡ったり,身体の不調として現れたりする。一見明
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るく楽しく生活しているかのように見える高校生ではあるが,今回の調査の回答を見る限り,さま
ざまな不安傾向がかなりの高率で示されているのがわかる。
直接不安という言葉を用いて質問しているのは,Hの7の諸項目である。全体的にみて,不安に
なることが「よくある」と答えている者が多いものをあげると,「進学・就職のことを考えたとき」
が31.2パーセント,「自分の将来について」が27.6パーセントとなっている。「ときどきある」を加
えると,前者が81.4パーセント,後者が77.4パーセントと大多数を占めている。これに関連して面
白いのは,日本の将来や地球の将来についても不安に思う者の割合が高いことである。たとえば,
日本の将来について不安になることが「よくある」者は23.7パーセントであり,これに「ときどき
ある」を力日えると62.1パーセントとなる。また,地球の将来について不安に思うことが「よくある」
者は26.4パーセントであり,これに「ときどきある」を加えると63.6パーセントとなる。こうして
みると,個々 人の人生に関わる不安が社会的不安を伴って意識されていることが考えられる。言い
換えれば,高校生の意識の中で,社会的不安と個人的不安とが共存していると考えられる。
同様に,悩みを尋ねている質問で (Hの6)は,りF常に悩んでいる」者が多いものをあげると,
将来が33.1パーセント,進学が30.2パーセント,就職が28.8パーセントとなっている。なお,この
他に,お金で「)F常に悩んでいる」者が32.7パーセントと多いのが特徴である。特に実業高校の男
子は,S校で66.7パーセント,C校で52.1パーセントとなっている。不安や悩みは,お金の問題と
して青年に意識されやすいのかも知れない。
次に,身体の不調 (質問I)であるが,「よくある」と答えたものの比率を項目ごとにあげてぃく
と,「体がだるい」19.3パーセント,「夜眠れない」8.7パーセント,「頭が重い」12.7パーセント,
「朝食欲がない」14.8パーセント,「たちくらみやめまいがする」17.5パーセント,「お腹がいたい」
16.3パーセント,「肩がこる」26.2パーセントとなっている。1割から2割の高校生が体調が悪いこ
とが「よくある」というわけである。
さらに,「わけもなく恐くなる」ことが「よくある」者が8.7パーセント,「ときどきある」を加え
ると,32.4パーセント,「何か恐いものに追われているような気持ちになる」ことが「よくある」者
が32.4パーセント,「ときどきある」を加えると21.9パーセント,「自殺したくなる」ことが「よく
ある」者が5.4パーセント,「ときどきある」を加えると17.1パーセントとなっている。こうした回
答は,教師の予想をはるかに越えたものではないだろうか。
ところで,個々 人の意識は,択立した一人の中に突然芽生えるものではなく,彼を取り囲む人間
諸関係に媒介されて発生するものである。では,上記のような必理的な不安傾向に対して,高校生
それぞれの周りにはどのような人間関係が形成されているのであろうか。今回の調査は,高校生の
実際の人間関係を明らかにしてはいないが,彼らが身の回じりの人間関係をどのように受けとめてい
るかについては質問している。悩みに関する質問 (Hの6)では,「)F常に悩んでいる」と答えてい
る者が「友達」8,7パーセント,「異性」21.7パーセント,「性格」21.1パーセント,「容姿」20.5パ
ーセント,「家庭・家族」10.5パーセントとなっている。また,不安についての質問 (Hの7)のう
ち,「わけもなく友達に嫌われているのではないかと思うことがあるか」に対して,「よくあるJが
15.9パーセント,「ときどきある」を加えると54.3パーセントにのばっている。特に女子では,後者
が6割を越えている。さらに,分裂的不安に関する質問 (K)を見てみると,「人が私のために何か
をしてくれると何か下心があるのではないかと疑う」に対して,「よくあるJと「ときどきある」を
加えると25.8パーセントとなる。同様に,「誰かが私の心を動そうとしていると感じる」が15,6パー
セント,「私が不幸になるのは誰かのせいだと思うJが15.3パーセントとなる。これらをみると,高
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校生が周りの人間関係にかなり気を使いながら生活している様子がうかがえる。とはいえ,悩みの
解消法で一番多いのは,「音楽を聴 く」161人という回答にみられるように,突き詰めて話合いぶつ
かり合う親密な人間関係が形成されているとは言いにくい。
個人的な不安が社会的な不安と共存しているように,人間関係に対する意識は社会に対する意識
を伴つている。質問Gは社会に対しての見方を聞いているが,りF常に思う」と答えた者の割合を見
ていくと,「金がものを言う世の中だと思うか」では69.3パーセント,「学歴がものを言う世の中だ
と思うかJでは55.1パーセントにのばる。逆に「今の日本は夢のある社会だと思うか」に対しては
2.4パーセント,「国民が主役になっている世の中だと思うか」に対しては3.6パーセントのものが「)'
常に思う」と答えているのにすぎない。社会は,高校生に否定的なものとして写っている。ここか
ら,質問「最近感じること」(Kの4)に対して,32.3パーセントの者が「何もやる気がしない」と
答えることからも十分うなづける。また,それぞれの将来に不安を覚えざるを得なくなっているこ
とも理解できる。
現代青年の不安は,社会のあり方に制約された,彼らの社会認識に媒介された不安なのであろう。
しかし,質問「みんなが力を合わせれば世の中が変わると思うか」(Gの11)に対し,24.7パーセン
トの者が「非常に思う」と答え,これに「少し思う」を力日えれば71.4パーセントになるということ
は,やはり現代高校生も青年であるとの証になるのではないだろうか。
Ⅳ.占い指向の強さと不安の強さとの関係
表Ⅲ―Dの結果が示すように占い指向の因子と不安の因子との間で比較的多項目で相関が見られ
た。占い指向の強さと不安の強さとは,どのような関連があるのだろうか。
占いの必要性を尋ねている質問では (Aの8),「たいへん必要である」と答えた者と,「だいたい
必要である」と答えた者とを合わせると,「あなたの生活にとって必要なものか」は12.7パーセント,
「現代人にとって必要だと思うか」は46.1パーセントとなっている。占いは,個人としてはそれほ
ど必要でなくも,現代人にとっては必要なものと考えられている傾向がある。
さらに,質問「あなたはどういう時に占いが必要だと思うか」(Aの8)に対して,「友達とのコ
ミュニケーション」を挙げた者が23.1パーセント,「遊び」が18.5パーセントとなっている。質問「現
代人にとって占いの意味は何かJ(Aの5)に対して,「楽しみ」と答えたものが55。1パー セント,
「遊びJが44パーセント,「暇つぶし」が34.4パーセントとなっている。
しかし,なぜ,遊びや楽しみの対象として,占いが挙げられるのだろうか。
進学・就職のことや自分の将来について不安を感じている青年の割合は高く,また,日本の将来
や地球の将来について不安に思う者も高い。これらの不安はすべて,先に対する不安である。世の
中の動きが見えにくく,自分の将来に対して見通しが持ちにくくなってきた青年にとって,一瞬に
して未来を予言してくれる占いはひきつけられるものであるのかも知れない。
友達のことを尋ねている質問 (Hの6,Hの7)では,「友達のことで非常に悩んでいる」者が8.
7パー セント,「わけもなく友達に嫌われる不安」を「非常に感じている」者が15.9パーセントの割
合を示す。嫌われることに不安を抱き,結局深いところに入りこめない現代の青年の友達つき合い
がここに推測される。占いは,場所を選ばず,人を選ばず, 1人でできるという手軽さがあり,人
間関係のわずらわしさを一切感じさせない。ここに,占い指向の傾向の広がりやすい理由があるの
X,はメ賓いか。
今回の調査では,占いについての意識と不安傾向とをそれぞれ独立に質問し,その関連について
?
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  考察してきたが, この2つの事柄が直接,関連があるかどうかはわからない。青年期の占い指向と
孝弔  不安傾向は社会的な時代背景との関わりが深いのであろうから,それら現代青年の意識を生み出す
x   過程に接近していく必要がある。そのためには,実際の人間関係を調べたり,あるには直接,イン
、)  タビュー法により彼らの意識の過程を明らかにしていくことが,今後の課題となろう。
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